教育評価―測定と評価― by 吉岡 昌紀 & Masaki Yoshioka





























































































































3. 血液型を調べたら A 型だった。 
4. その結果を友だちに話したら、「血液型、A 型なの？ いいなー。」と言われた。 
5. 身長と体重から BMI（Body Mass Index）を計算した。 
参考：BMI = 体重[kg]÷身長[m]÷身長[m] 
6. BMI から、自分は標準体重だと考えた。 
参考：肥満度の判定基準（日本肥満学会 2000） 
低体重（やせ） BMI が 18.5 未満 
普通体重 BMI が 18.5 以上 25 未満 
肥満（1 度） BMI が 25 以上 30 未満 
肥満（2 度） BMI が 30 以上 35 未満 
肥満（3 度） BMI が 35 以上 40 未満 
肥満（4 度） BMI が 40 以上 
7. ある高校で、1 年生 1 学期中間テストの平均点を計算したところ、数学 I は 53 点だった。 
8. この数学 I のテストで 76 点をとった生徒の偏差値は 67 だった。 
























3. 血液型を調べたら A 型だった。 
血液型の検査結果は数字では表されず、A、B、O、AB という文字で表されるが、この検査
は測定である。 




5. 身長と体重から BMI（Body Mass Index）を計算した。 




では、5.の BMI の算出はどうだろうか。 
身長も体重も測定の結果得られた数値である。それを組み合わせて計算した結果得られた数





たしかに BMI の計算は BMI の評価と分かちがたい。しかし、問題 1.、2.の説明で述べたよう
に、測定と評価が密接に関わっている場合であっても、両者を分離して捉えることが可能であ
る。BMI に関しても、数値自体は測定の結果なのであり、それを BMI の判定基準に照らす作業
が評価なのである。 
7. ある高校で、1 年生 1 学期中間テストの平均点を計算したところ、数学 I は 53 点だった。 
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く使われる統計の一つである。ある試験の受験者が 10 人だけならば、10 人の得点を眺め渡せ





























9. この生徒は、このテストに関して、5 段階の 5 だとされた。 
これは評価である。5 をもっとも上の評価とする 5 段階の成績評価はおなじみであろう。こ
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こでの「5」は、数字ではあるが、数や量を示しているのではなく、「よい」「わるい」という価
値判断を表す語として用いられている。 
 
